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REVUE DES REVUES
par Marina ANTONATOU
et Vinciane PIRENNE-DELFORGE
La présente chronique a été réalisée à Athènes par Marina Antonatou,
pour les revues grecques, et à Liège par Vinciane Pirenne-Delforge, pour les
revues disponibles à l'Université. Toutes les références glanées en cours de
dépouillement sont également mentionnées, sans que les articles en question
aient nécessairement pu être consultés. Le Comité de rédaction souhaite, en
effet, fournir aux lecteurs de Kernos des chroniques bibliographiques les plus
complètes possible afin de remplir le rôle d'instrument de travail conforme
aux ambitions de ses promoteurs, mais ce souhait ne pourra trouver sa pleine
réalisation que lorsque les éditeurs et les auteurs de publications concernant
la religion grecque antique penseront à en informer la Rédaction.
Ce dépouillement concerne les publications des années 1987 et 1988. Les
abréviations utilisées sont celles de l'Année Philologique.
Douglas Q. ADAMS, "Hpmç and "Hpa. Of Men and Heroes in Greek and Indo-
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127.
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Bernd EFFE, Die Aristie des Herakles, zur Homerrezeption der 'Aspis', in
Hermes, 116 (1988), p. 156-168.
Christopher A. FARAONE, Hephaestus the Magician and Near Eastern
Parallels for Alcinous' Watchdogs, in GRBS, 28 (1987), p. 257-280.
Paul FAURE, Cités antiques de la Crète de l'Ouest, in Cretan Studies, 1 (1988),
p.83-96.
Michael A. FLOWER, Agesilaus of Sparta and the Origins of the Ruler Cult,
in CQ, 38 (1988), p. 123-134.
Nicoletta FRAPICCINI, L'arrivo di Cibele in Attica, in PP, 232 (1987), p. 12-26.
Gérard FREYBURGER, Supplication grecque et supplication romaine, in
Latomus, 47 (1988), p. 501-525.
Rainer FRIEDRICH, Thrinakia and Zeus' Ways to Men in the Odyssey, in
GRES, 28 (1987), p. 375-400.
Alfred HEUBECK, Noch einmal zum Namen des Apollon, in Glotta, 65 (1987),
p.179-182.
Juliette DE LA GENIÈRE, Vases des Lénéennes ?, in MEFR, 99 (1987), p. 43-61,
9 fig.
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Charles W. HEDRICK, The Temple and Cult ofApollo Patroos in Athens, in
AJA, 92 (1988), p. 185-210.
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(1988), p. 383-39l.
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Martha OHLY-DUMM, Martin ROBERTSON, Aigina, Aphaia-Tempel XII.
Archaic Marble Sculptures other than Architectural, in AA (1988),
p. 405-421, 26 fig.
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Françoise-Hélène PAIRAULT-MASSA, En quel sens parler de la
romanisation du culte de Dionysos en Étrurie ?, in MEFR, 99 (1987),
p. 573-594, 11 fig.
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(1988), p. 174-179.
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p.257-279.
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PP, 232 (1987), p. 27-34.
D.M. SCHENKEVELD, Ancient Views on the Meaning of 8a{p,mv in (Iliad' B
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Richard SEAFORD, The Eleventh Ode of Bacchylides : Hera, Artemis, and the
Absence ofDionysos, in JHS, 108 (1988), p. 118-136.
Christiane SOURVINOU-INWOOD, Priestess in the Text : Theano Menonos
Agrylethen, in G & R, 35 (1988), p. 29-39.
Katerina SYNODINOU, The Relationschip between Zeus and Athena in the
Iliad, in Dodone, 15 (1986), fasc. 2, p. 155-164.
ID., The Threats of Physical Abuse of Hera by Zeus in the Iliad, in WS, 100
(1987), p. 13-22.
Jacques TRÉHEUX, Le sanctuaire de l'Inôpos à Délos, in MH, 45 (1988),
p. 154-157, 1 fig.
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Makedonika, 25 (1985-1986), p. 117-142.
R.S. VERSNEL, Religieuze stromingen in het Hellenisme, in Lampas, 21
(1988), p. 111-136.
Claudie VOISENAT, La rivalité, la séparation et la mort. Destinées
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p.88-103.
Paul WATHELET, Priam aux Enfers ou le retour du corps d'Hector, in LEC, 56
(1988), p. 321-335.
Frank W. WALBANK, Konige als Gotter. Überlegungen zum Herrscherkult
von Alexander bis Augustus, in Chiron, 17 (1987), p. 365-382.
James WHITLEY, Early States and Hero-Cults : A Re-Appraisal, in JHS, 108
(1988), p. 173-182.
Thomas WORTHEN, The Idea of (Sky' in Archaic Greek Poetry Èv 8è 'tà
'tetpa, 1tcXv'ta 'tcX 8'oùpavoe; Ècr'tECpcXvûnat Iliad 18.485, in Glotta, 66 (1988),
p. 1-19.
Nicolaos ZAGANIARIS, H 8i1tÂaS 1tOP<PUpÉll mu IcXcrovoç lCal 1J napamaatç 'Z'1Jç
aPJ.1a'Z'oopoJ.daç IIéÂonoç lCat Otv0J.1aov, in Epetiris Etaireias Ileiakôn
Meletôn, 5 (1987-1988), p. 107-136.
Alexandre ZERVOU, La transformation d'Athéna en figure comique (lliade,
chant e), inLEC, 61 (1988), p. 3-13.
Günther ZUNTZ, Aion Plutonios, in Hermes, 116 (1988), p. 291-303.
*
* *
La Société archéologique d'Athènes ajoute à ses publications périodiques
un bulletin d'information (Evlll-U,pronKo ｾｅ￀Ｇｴｻｏ 'tlle; ApXawÀoyucr\e; E'tatpetae;,
ｅｾａｅＩ qui paraîtra quatre fois l'an, soit aux mois d'avril, juin, octobre et
décembre. Le premier numéro paru en octobre 1988 (24 p., 22x16 cm) contient:
1) des précisions sur les différents comités de travail qui ont été créés par
le nouveau Conseil d'Administration issu des élections du 19 juin dernier
(président : G. Dontas; Vice-président : M.A. Vlakhos; Secrétaire Général :
M. V. Petrakos) et sur les activités qu'ils prennent en charge;
2) un aperçu général des fouilles du sanctuaire d'Apollon Maleatas à
Epidaure, dirigées par B. Lambrinoudakis qui en esquisse l'histoire:
d'après le fouilleur, le sanctuaire revêtait au début de son existence, au XVIe
siècle av. J.-C., les caractéristiques des dits «sanctuaires de sommet»
minoens, qu'il a progressivement perdues au profit d'un aspect purement
mycénien. Au IXe siècle av. J.-C., son autel rupestre est à nouveau en usage
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pour connaître, aux époques archaïque et classique, une efflorescence
considérable;
3) des renseignements divers sur le passé de la Société archéologique
d'Athènes et les premiers archéologues grecs;
4) des informations générales sur les activités en cours de la Société
archéologique.
